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NOTICIA DE LA SEMANA 
  
El huracán Ike dejó al menos 64 muertos y miles de damnificados en Haití, cuya 
fuerza al golpear la isla de La Española fue de 4 en la escala Saffir-Simpson (de 
un máximo de 5). Con este balance, se eleva a más de 600 el número de víctimas 
fatales que han provocado entre los cuatro fenómenos, Fay, Hanna, Gustav y Ike 
en las últimas semanas. 
 
En la vecina República Dominicana, Ike obligó a la evacuación de 44 mil 
personas. 
Ike avanzaba este lunes frente a la costa sureste de Cuba con categoría 2 y 
vientos máximos sostenidos de 170 kilómetros por hora. Ante la alarma que han 
traído sus vientos y sus olas de siete metros, las autoridades cubanas han 
ordenado la evacuación de un millón de personas, el 10% de la población total 
del país. 
 
“El País” de Madrid:  
“Ike amenaza Haití, República Dominicana y Cuba convertido en un peligroso 
huracán: La región, en alerta máxima, ha iniciado evacuaciones preventivas.- 





“El huracán Ike obliga a evacuar los cayos de Florida tras golpear Cuba: El 
ciclón avanza hoy frente a la costa sureste de la isla caribeña con categoría 2. -









“Ike roars over Cuba; 900,000 evacuated”:  
http://edition.cnn.com/2008/US/weather/09/08/hurricane.ike/index.html 
 
“Ike's floods kill dozens, cut off aid to parts of Haiti”:  
http://edition.cnn.com/2008/WORLD/weather/09/07/ike.haiti.ap/index.html 
 








“La Nación”:  
“El huracán Ike golpea a Cuba: Afecta a las provincias orientales y centrales con 
vientos máximos sostenidos de 160 kilómetros por hora; inundaciones, 
evacuados y destrozos”:  
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1047744 
 
“Máxima alerta en Cuba por la llegada del huracán Ike: El ciclón se dirigía 




“Cuba hammered by Hurricane Ike”:  
http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/7603319.stm 
 
“China Daily”:  








“El Universal”:  




“Haiti Gets No Mercy from Hanna, Ike”:  
http://www.time.com/time/world/article/0,8599,1839710,00.html 
 
“El Tiempo”:  
“La Habana se salvó, pero los daños son enormes en Cuba tras el paso del 
huracán 'Ike'”:  
http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/home/la-habana-se-salvo-
pero-los-danos-son-enormes-en-cuba-tras-el-paso-del-huracan-ike_4519836-1 
“El huracán 'Ike' deja cuatro muertos y grandes destrozos en el oriente y centro 
en Cuba: Con ráfagas de viento de hasta 261 kilómetros se abatió este lunes 
sobre la isla, lo que obligó a la evacuación de más de un millón de personas. 










El pasado Domingo 7 de setiembre, Cristina Kirchner participó junto a Lula de 
los actos por la independencia de Brasil. La jefa de Estado asiste como "huésped 
de honor" de Lula a los desfiles militares. Luego de la reunión de los 
mandatarios, en el Palacio del Planalto, se reunieron para firmar acuerdos 
comerciales y de cooperación. Llegaron a un acuerdo sobre términos de 
intercambio en lo que respecta al comercio bilateral: los brasileños podrán 
utilizar el real y los argentinos el peso, en las importaciones y exportaciones. 
 
“La Nación” informa: “Afirmó Lula que el comercio bilateral sin dólares es un 
avance hacia la integración monetaria regional: El brasileño celebró el acuerdo 
firmado para que el intercambio entre ambos países se haga en pesos y reales; 
"es el paso inicial", afirmó; Cristina defendió el modelo económico y abogó por 
la llegada de capitales del país vecino”:  
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1047751 
 
“JB” anuncia: “Brasil e Argentina farão trocas comerciais em moeda local”:  
http://jbonline.terra.com.br/extra/2008/09/08/e080910876.html 
 





“El País” de Madrid analiza: “La cuerda floja de las remesas: El dinero de los 
emigrantes bolivianos supera la inversión extranjera, espantada por la caótica 




“La Nación” informa: “Golpe a una de las mayores organizaciones: Detienen al 
jefe de un cartel mexicano. Se trata de Alberto "El Tony" Sánchez Hinojosa y se 
sospecha que controlaba las operaciones del Cartel del Golfo; está acusado de 
secuestrar y extorsionar a empresarios y policías en Tabasco, en el sudeste de 
ese país”:  
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1047823 
 
“Time” informa: “Behind Mexico's Wave of Beheadings”:  
http://www.time.com/time/world/article/0,8599,1839576,00.html 
 




“Time” anuncia: “Russia to Send Ships, Planes to Venezuela”:  
http://www.time.com/time/world/article/0,8599,1839692,00.html 
 








“El Tiempo” de Colombia informa: “Ingrid Betancourt gana Premio Príncipe de 





“El Universal” de México publica: “Reclama Betancourt reconocimiento a 
víctimas de terrorismo: La ex candidata presidencial colombiana hizo pública 
esa petición durante su intervención en la primera reunión mundial de víctimas 
del terrorismo convocada por el secretario general de la ONU”:  
http://www.eluniversal.com.mx/notas/536851.html 
 
ESTADOS UNIDOS / CANADA 
 
“El País” de Madrid informa: “El primer ministro de Canadá convoca a 
elecciones anticipadas para el 14 de octubre: El primer ministro Stephen Harper 




Fannie Mae y Freddie Mac son compañías que cotizan en la Bolsa 
estadounidense y que están patrocinadas por el Congreso para brindar 
financiamiento en el mercado de la vivienda. Los gigantes hipotecarios, cuyas 
acciones perdieron casi la mitad de su valor en la bolsa de Nueva York, se 
encuentran en el corazón del mercado de la vivienda de Estados Unidos. Ellas 
garantizan o son dueñas del cerca de la mitad del mercado hipotecario de 
EE.UU., que en total asciende a US$12 billones. 
El pasado Domingo, en la mayor operación de rescate financiero de la historia 
del país, el gobierno de Estados Unidos asumió el control directo de los gigantes 
hipotecarios Fannie Mae y Freddie Mac, y destinó hasta 100.000 millones de 
dólares a cada una, con el fin de estabilizar el mercado inmobiliario que 
amenaza con colapsar la economía del país. Varios Medios informan:  
 
“El Mercurio” de Chile: “Monto de US$ 200 mil millones es el más grande 
rescate federal hecho por el país del norte: EE.UU. activa histórico plan de 





“CNN”: “U.S. seizes Fannie and Freddie: Treasury chief Paulson unveils historic 




“China Daily”: “Fannie and Freddie shares dive, debt rallies”:  
http://www.chinadaily.com.cn/world/2008-09/08/content_7009080.htm 
 
“El País” de Madrid: “EE UU inyectará hasta 140.000 millones para salvar a las 
hipotecarias: Bush evita la quiebra de Freddie y Fannie, que controlan la mitad 




“La Nación”: “Gigantesco rescate financiero en EE.UU.: El gobierno asumió el 
control de las empresas hipotecarios Fannie Mae y Freddie Mac; para Bush, 
suponían un "riesgo inaceptable"”:  
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1047689 
 
Continua la carrera a la Casa Blanca:  
“El País” de Madrid informa: “El 'efecto Palin' catapulta a McCain en las 
encuestas: Un sondeo de Gallup sitúa al candidato republicano cuatro puntos 




“Le Monde” anuncia: “John McCain repasse devant Barack Obama selon un 





“La Nación” publica: “McCain supera a Obama por primera vez: Según la última 




“BBC” anuncia: “White House race enters high gear The US presidential rivals 
have begun campaigning in earnest, as a new opinion poll put Republican John 
McCain ahead of Democrat Barack Obama”:  
http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/7604333.stm 
 




MOISÉS NAÍM analiza para “El País” de Madrid: “La carrera hacia la Casa 






“El País” de Madrid informa: “Los socialdemócratas de Alemania nominan al 
ministro de Exteriores como candidato a canciller: Frank-Walter Steinmeier 
enfrentará a Ángela Merkel en las elecciones del próximo año.- Kurt Beck 





“El País” de Madrid publica: “El SPD elige a Steinmeier para competir con 




“Le Monde” anuncia: “M. Steinmeier sera le candidat du SPD à la Chancellerie 




“La Nación” publica: “España: otra noche de incidentes con inmigrantes: Cuatro 
personas fueron detenidas a raíz de un nuevo enfrentamiento con la Guardia 
Civil durante una protesta por la muerte de un senegalés”:  
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1047797 
 
“Times” informa: “Gordon Brown to invite Gaddafi to London”:  
http://www.timesonline.co.uk/tol/news/politics/article4712488.ece 
 
“El País” de Madrid informa: “Brown reúne a su Gabinete para relanzar su 
discutido liderazgo: El primer ministro británico ha convocado a sus ministros 




“El País” de Madrid anuncia: “La UE reconoce a Ucrania como país europeo: 




“Times” anuncia: “European Union fails to offer Ukraine membership”:  
http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/europe/article4719154.ece 
Continua el conflicto del Cáucaso:  
 
“El Tiempo” de Colombia anuncia: “Rusia amenaza bases de E.U. en Europa del 




“New York Times” publica: “Russia’s Recognition of Georgian Areas Raises 




“El País” de Madrid informa: “Rusia mantendrá 7.600 soldados en Osetia del 
Sur y Abajazia: Moscú establece relaciones diplomáticas con los dos territorios 




“El País” de Madrid informa: “Rusia retirará en un mes sus tropas de Georgia: 
Medvédev y los dirigentes europeos, encabezados por Sarkozy, confirman que 














“BBC” anuncia: “Russians 'agree Georgia deadline'”:  
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/7604376.stm 
 
“China Daily” publica: “Medvedev: Russia ready for Georgia buffer pullout”:  
http://www.chinadaily.com.cn/world/2008-09/08/content_7009103.htm 
 
ASIA – PACÍFICO /MEDIO ORIENTE 
 
El viudo de la asesinada Benazir Bhutto, Asif Alí Zardari, ha conseguido auparse 
a la Presidencia de Pakistán y suceder a Perez Musharraf (quien dimitió el 
pasado 18 de agosto para evitarse un proceso de destitución) al imponerse con 
una clara mayoría en una votación parlamentaria. El copresidente del 
gubernamental Partido Popular de Pakistán (PPP) ha jurado defender la 
Constitución del país en un acto que se ha desarrollado en inglés. "Que Alá me 
ayude y me guíe", ha pronunciado el presidente al finalizar de su jura. Varios 
medios informan al respecto:  
 
“Times”: “Asif Ali Zardari sworn in as Pakistani President”:  
http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/asia/article4714467.ece 
 
“Time”: “Pakistan's Unlikely President”:  
http://www.time.com/time/world/article/0,8599,1839935,00.html 
 
“El Universal” de México: “Jura viudo de Benazir Bhutto como presidente de 
Paquistán: Asif Ali Zardari ya es oficialmente presidente paquistaní tras una 
ceremonia realizada en el Palacio Presidencial de Islamabad, el mandatario de 
Afganistán presenció el evento”:  
http://www.eluniversal.com.mx/notas/536756.html 
 
“El Tiempo” de Colombia: “Nuevo presidente de Pakistán, Asif Alí Zardari, 




“New York Times”: “Widower of Bhutto Takes Office in Pakistan”:  
http://www.nytimes.com/2008/09/10/world/asia/10pstan.html?ref=world 
 
Corea del Norte ha celebrado el pasado martes su 60 aniversario con múltiples 
eventos entre los que ha destacado un multitudinario desfile militar, el mayor de 
su historia, según funcionarios del Gobierno. Corea del Norte cumple 60 años 
sumida en la hambruna, crisis del proceso de desnuclearización, y ante la 
incógnita sobre la salud de su líder, Kim Jong-il, quién lleva semanas sin ser 
visto en público. La salud del máximo mandatario norcoreano, que oficialmente 
desempeña sólo el cargo de presidente de la Comisión de Defensa Nacional, está 
íntimamente relacionado con el destino de Corea del Norte, ya que Kim heredó 
el liderazgo del régimen comunista de su padre, Kim Il-sung. Varios medios 
informan al respecto:  
 








“Times”: “Has anyone seen the Dear Leader Kim Jong Il?”:  
http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/asia/article4720013.ece 
 
“El Universal” de México: “Celebra Corea del Norte 60 años en crisis de 
hambruna: al menos 60 millones de dólares en los próximos tres meses 
evitarían que se derive una hambruna generalizada, alerta Programa Mundial 
de Alimentos”:  
http://www.eluniversal.com.mx/notas/536527.html 
 
“Time”: “Officials: N Korea's Kim Possibly Ill”:  
http://www.time.com/time/world/article/0,8599,1839884,00.html 
 
“New York Times”: “Kim Had Surgery After Stroke, South Koreans Say”:  
http://www.nytimes.com/2008/09/11/world/asia/11korea.html?ref=world 
 
“El País” de Madrid analiza: “Afganistán se hunde en el caos: El elevado número 
de víctimas civiles de las fuerzas internacionales y la falta de desarrollo del país 




“Le Monde” anuncia: “L'Inde obtient un feu vert international pour importer de 





“CNN” publica: “Israeli police recommend charges for PM Olmert”:  
http://edition.cnn.com/2008/WORLD/meast/09/07/olmert/index.html 
 




“CNN” informa: “Iran calls for oil output cut ahead of OPEC meeting”:  
http://edition.cnn.com/2008/BUSINESS/09/08/opec.meeting.ap/index.html 
 
“China Daily” analiza: “Commerce minister: China to top Asian consumer 
markets in 2009”:  
http://www.chinadaily.com.cn/china/2008-09/08/content_7008871.htm 
 









“BBC” anuncia: “Cairo rockslide death toll climbs”:  
http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/7603690.stm 
 
“Le Monde” informa sobre elecciones en Angola: “Le parti au pouvoir en Angola 









“BBC” informa sobre situación política en Zimbabwe: “Mbeki bids to save 
Zimbabwe talks”:  
http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/7603532.stm 
 
“Los Angeles Times” publica: “Zimbabwe bloggers shine a light on their 








“CNN” informa sobre visita de Condolezza al continente africano: “Rice meets 





“The Economist” publica su informe semanal: “Business this week”:  
http://www.economist.com/displaystory.cfm?story_id=12073648 
 
“CNN” informa: “Oil flat as mortgage rescue boosts dollar: Investors also worry 
about slumping global demand ahead of the OPEC meeting and eye Hurricane 
Ike's threat to Gulf of Mexico production.”:  
http://money.cnn.com/2008/09/08/markets/oil/index.htm?cnn=yes 
 








“CNN” publica: “U.S. cancels nuclear deal with Russia”:  
http://edition.cnn.com/2008/WORLD/europe/09/08/us.russia.ap/index.html
?iref=topnews 
“La Nación” informa sobre reunión de la OPEP en Viena: “En vísperas de la 
reunión en Viena: Busca la OPEP estabilizar el precio del crudo: Mañana se 
reúnen los representantes de la Organización de Países Exportadores de 




“El Tiempo” de Colombia anuncia: “Tribunal exime a Holanda de 
responsabilidad en el genocidio de Srebrenica”:  
http://www.eltiempo.com/mundo/europa/home/tribunal-exime-a-holanda-de-
responsabilidad-en-el-genocidio-de-srebrenica_4521629-1 
  
 
